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$A(x’)$ $B$. (X) $R$ $|\wedge\wedge\ \cdot \mathit{1}x$ $\grave{\dot{\mu}}^{j}\dot{J}$
IIl
’
$A( \mathrm{x}’)=\sum a_{\mathrm{i}}\lambda’$ : $a_{i}\mathrm{c}R$
$(0\leq\dot{1}\leq t7\iota\dot{|}$
$i=$ O
$B(x)= \sum r\iota \mathrm{b}_{\mathrm{i}}\mathrm{x}^{\mathrm{f}}.$. . $b_{\mathrm{f}}\in R$ $[$ $0\leq i\mathrm{f}\mathrm{n})$
$0$
$\mathfrak{x}\cdot \mathrm{e}\mathrm{s}\cdot \mathrm{u}1\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{I}1\mathrm{t}_{\chi}(A(x\mathrm{J}_{9}B(A1 = \mathrm{S}\mathrm{y}1\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{s}\mathrm{t}\epsilon \mathrm{r}_{K}(A(x),B(x|)$
$=|\alpha a\cdot.,\cdot..\cdot..a_{l}b_{n}b_{n- 1}\cdots.\mathrm{b}_{\mathrm{O}}mm- 1.\mathrm{O}aa*\cdot\cdot.a_{\hslash- 10}b_{n}b_{n- 1}\cdots b_{\mathrm{O}}...\cdot..\cdot.$
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$<$td$><$ span clas $\mathrm{s}=\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{i}>\mathrm{A}</\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}>$ ( $<\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}$ class$=\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{i}>\mathrm{x}</\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}>$) $=<$/td$>$
$<$td class$=\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{m}><\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{n}$ class-mathi $>$m$<$/span$><$br$>$
$<$span style$=\prime\prime \mathrm{f}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}-\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{z}\mathrm{e}:144|/$. ; $1’>$
kSigma; $<$/span$><$br$>$
$<$span class-mathi $>$i $<$/span$>=0<7$ $\mathrm{t}\mathrm{d}>$
$<$td$><$span class-mathi $>$a$<$/span$><$/td$>$
$<$td class$=\mathrm{s}\mathrm{u}\mathrm{x}\mathrm{s}\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{p}\mathrm{t}>\ \mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{p}j<$br$><$ span class-mathi $>$ i $<$/span$><$/td$>$
$<$td$><$span class-mathi $>$x$<$/span$><$/td$>$























11 $x$] $\sim \mathrm{f}\mathrm{I}*$ $X$ $\mathrm{x}+3$ $tl$
$x^{4}+2_{\star}$
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html ( html 4.01 )
( 2)
”&radic;’’ ”&#214;’’







3. Times New Roman ”&radic;’’
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